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M ÜBAREK Regaip Kandili münasebe-i ı  ■ ~  ■■ı tiyle Fatih Camii’nde tertiplenmiş olan mevlid i şerif ve Kur’an-ı Kerim 
tilaveti sonunda duahan efendi, istiklâl 
Harbi kahramanı Gazi Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının isimlerini sayıp ruhlarını tâziz 
ederken, cami-i şerif içinde sayılarını kestire­
mediğimiz bir gürûh, Atatürk aleyhinde 
layıksız sözler söylediler ve aleyhte gösteri 
yaptılar. Bunlar din-i Islâmm bir mekârim-i 
ahlâk dini olduğunu ve ölüleri hayırla yâdet- 
menin tslâmm emri bulunduğunu bilmeyen 
gafil ve cahil kimseler olduğunu, hareketleri 
göstermiş olmakla beraber, hâlâ bu memle­
kette şeriat ve hilafet devrinin nimetlerini 
kaybetmiş olan bir neslin süregetirdikleri 
Atatürk düşmanlığının yepyeni bir tezahürü 
idi.
Bunları bulup cezalandırmak ne dereceye 
kadar mümkündür, bilemem. Ne var ki, 
bütün siyasî partiler ve makamlar, iktida­
rıyla ve muhalefetiyle bu hareketi kınarken, 
Millî Selâmet Partisi erkânından muhterem 
Oğuzhan Asiltürk, bunun hükümetçe tertip 
edilmiş bir komplo olduğunu söyleyecek 
kadar kendisinden beklenmeyen bir tefsir ile 
işi üstlerinden atmak istemişken, Sayın 
Erbakan dolayısıyla da olsa hareketi kına­
mıştır. Kendisini tebrik ederiz.
Esasen Atatürk’ün 100. doğum gününü 
bütün dünya kutlamaya hazırlanırken, bizde 
bu muhterem zata dua edilmesini çok göre­
cek kadar gözü kararmış mürteciler bulun­
ması esef edilecek bir şeydir.
Şüphe yok ki, bu günahı işleyenler Ata­
türk’ün bu memlekete ne gibi hizmetler et­
tiğini bilmeyen ve bilmesine de imkân 
olmayan gafillerdir. Ama inanın bana, 
Türkiye’yi şu haline getirip bütün bir 
husûmet âleminin elinden kurtaran bu büyük 
adam olmasa ve İstiklâl Harbi adı verilen 
dünyada emsali pek az mücadeleyi herkesin 
ve bugün büyük askerlerin inanmamalarına 
rağmen, kazanmasa Türkiye bugün Konya 
ovalarında bir yerde bir avuç bedbahtın 
oturduğu, etrafı tamamen gayr-i müslim 
unsur ve gayr-i Türk komşuların çevirdiği 
avuç içi kadar bir yer olacaktı.
Onun için ben bilhassa Millî Eğitim Ba­
kanlığından bir şey istiyorum ve bunu şu 
şahidi olduğumuz olayların ne kadar haksız 
olduğunu hiç değilse küçük yavrularımızın 
öğrenmelerine imkân versin diye istiyorum. 
İstediğim şu:
Bütün ilkokul kitaplarının kaplarının bir 
tarafına Sevr Muahedesiyle çizilmiş Türkiye 
haritası, öbür kabına da İstiklâl Harbi 
sonunda Atatürk’ün kurtardığı Türkiye 
haritası. Bunu mutlaka yapmak zorundayız.
Din-i İslâmm mahiyet-i ahlâkiyesini bil­
meyen yobazlara Atatürk’ün dindar oldu­
ğunu ispatlayamasak bile, hiç değüse Tür­
kiye’yi nelerden kurtardı ve ona ne kazan­
dırdı? Bunu çocuklarımıza göstererek küçük 
dimağlarını o büyük adattım hizmetini tak­
dire, böylece merhumun Türk gençliğine 
hitabesinde memleketi ellerine bırakacağı 
çocukları bu bilgiyle ve ona karşı bu yüzden 
duyacakları minnet ve hürmetle dolu olarak 
yetişmelerine yol açmış oluruz. Bunu ısrarla 
Millî Eğitim Bakanlığından isteriz.
Galiba Brejnev yoldaş zannedildiğinden de 
fazla hasta. Çünkü Afganistan’m işgali gibi 
bütün İslâm âlemini kendi aleyhine çevirecek 
bir adımı, tam Moskova Olimpiyatları 
arifesinde öyle bir gafletle attı ki, ne olursa 
olsun, ne kadar gayret sarfederse etsin, 
Moskova Olimpiyatları diğer bütün olimpi­
yatlardan daha sönük ve sakat olacaktır. 
Çünkü bundan evvelki bütün olimpiyatlara 
bütün dünya iştirak ederken, Moskova’ya 
Asya’dan Amerika’dan, Afrika’dan iştirak 
etmeyecek pek çok millet olacaktır. Bunların 
başında Moskova Olimpiyatlarının temel 
taşı sayılabilecek Amerika Birleşik Devletleri 
vardır ki, şimdiden bu oyunları boykot 
etmiştir. Avrupa’da Federal Almanya ve 
Ispanya gibi daha bazı mühim milletlerin de 
Moskova’ya gitmeyecekleri anlaşılıyor. Bu, 
Ruslar hesabına bir fiyasko olacaktır ve 
bunun sebebi de, tam bu sıralarda bütün 
Islâm âlemini kendi aleyhine çeviren Afga­
nistan’ ı işgal etmiş olmasıdır.
22 milyon km2 yüzölçümü ve 250 milyona 
yakın nüfusu olan böyle bir süper devletin 
böyle isabetsiz, hiç değilse zamansız bir 
işgale girişmesi, Rusya’nın öteden beri sıcak 
denizlere inmek sevdasının bir tezahürüdür. 
Ama bilmem, bu sıcak denizlere hâkim olan 
ve bu hâkimiyeti elden bırakmak istemeyen 
üç süper devlet, Amerika, Çin ve Japonya 
buna ne der? Israrla Formoza’nın yerine 
alınıp olimpiyat camiasına giren Çin, şimdi­
den Moskova’ya gitmeyeceğini açıklamıştır. 
Bütün bu boykotlar daha şimdiden Moskova 
Oyunları’mn cilasını karartmıştır. Ama 
bu, kimin kusurudur?
Türkiye hâlâ müspet tutumunda ısrar 
ederken, bu hakikatleri açıklamakta ve bizim 
kamuoyunu aydınlatmakta fayda gördük.
Bakalım mevlam ne eder?
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